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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “GESTIÓN DE ALMACÉN PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN DEPSA, LIMA, 2015”,  la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se realiza 
la introducción, donde se registrarán los  antecedentes, fundamentación científica,  
justificación, el problema,  hipótesis  y  los  objetivos. En el capítulo II, se registran 
el marco metodológico, donde se apreciará  la variable, la  operacionalización de 
las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la 
población y muestra, técnicas e  instrumentos de recolección de datos, método de 
análisis de datos.  En el capítulo III, se muestran los resultados, en capítulo IV, se 
muestran las discusiones, en el capítulo V, se muestran las conclusiones, en el 
capítulo VI, se aprecian las recomendaciones y finalmente en el capítulo VII, se 
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 “Gestión de Almacén para mejorar la productividad en el área del Centro de 
Distribución, DEPSA, Lima, 2015”, es el título de la investigación que consignó 
como objetivo determinar si la gestión de almacén mejora la productividad en el 
área del Centro de Distribución. 
Según Ballou (2014) sostuvo que en la gestión de almacenes los procesos que 
intervienen para el manejo de cualquier tipo de materiales son la recepción, 
almacenamiento y despacho. Así también García (2014) manifestó que la 
productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos 
disponibles para alcanzar objetivos establecidos, siendo la eficacia que se realice 
de forma correcta y la eficiencia permita efectuar las cosas correctamente. 
El tipo de investigación fue aplicada con un diseño cuasi experimental, se 
consideró el método de ficha de observación de datos a una población que está 
conformado por los datos obtenidos en un periodo de 12 meses, considerando la 
misma información para la toma de muestra, asimismo para la validez se utilizó 
juicio de expertos. Los datos recolectados fueron procesados y analizados por el 
software SPSS 22 con la cual se concluyó que la productividad incrementa 
significativamente en la gestión del almacén del área del Centro de Distribución.  
 









“Warehouse management for improve the productivity in the middle area of the 
Distribution Centre, DEPSA, Lima, 2015”, is the title of the research which 
objective is establish if the warehouse management improves the productivity in 
the middle area of the Distribution Centre. 
 
According to Ballou (2014), in the warehouse management, the processes which 
are parts of managing any type of materials are the receiving, storage and the 
delivering. In addition García (2014) said, the productivity is the yield grade that 
available resources are used to achieve determined objectives. Being the 
effectiveness made of properly way and the efficiency to permit doing correctly 
things. 
 
The research type was applied with a design non experimental, was considered 
the “Data Observation Files” method to a population who are conformed about 
data obtained in a period of twelve years, considering the same information for the 
sampling. Also for the data validity was used expert judgment. The data collected 
were processed and analyzed by the software SPSS 22 which was concluded that 
the productivity increases significantly in the Warehouse Management of the area 
of the Distribution Center. 
 
Key words: Warehouse Management, Productivity, Distribution Centre. 
 
 
 
